「トコトンヤレぶし」について by 田口 親
「
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ぶ
し
」
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
月
報
」
第
6
1
号
の
〈
四
人
六
頁
に
演
歌
（
流
行
歌
）
の
録
音
テ
ー
プ
の
目
録
が
賊
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
3
2
年
1
2
月
2
1
、
2
2
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
だ
っ
た
か
、
私
と
塩
田
英
五
郎
氏
が
、
神
長
瞭
月
、
東
富
土
雄
、
宮
島
郁
峯
、
田
浦
虎
一
の
四
人
の
演
歌
師
の
方
々
に
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
視
聴
覚
室
に
来
て
い
た
だ
き
録
音
し
た
も
の
で
あ
る。
当
時
の
視
聴
覚
室
は
、
い
ま
の
文
献
複
写
係
撮
影
室
（
本
館
1
階
）
が
そ
れ
で
、
そ
の
中
に
防
音
室
を
造
り
、
そ
の
中
で
録
音
し
た
も
の
で
あ
る
。
担
当
者
は
遠
藤
雅
司
君
、
小
岩
井
衆
君
で
あ
る
。
狭
い
中
で
の
録
音
で
あ
っ
こ。t
 そこ
で
ま
ず
最
初
は
、
神
長
氏
の
も
の
か
ら
始
め
よ
う
。
一
番
目
の
「
お
江
戸
日
本
橋
」
．
は
こ
の
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
第
4
号
の
―
邑
—
一
空
頁
に
詳
し
く
書
い
た
の
で
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
次
の
「
宮
さ
ん
」
（
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ぶ
し
）
に
つ
い
て
書
き
始
め
る
こ
と
に
す
る
。こ
の
歌
詞
は
、
『
音
楽
五
十
年
史
』
（
堀
内
敬
一
―
―
著
、
関
柑
房
刊
、
昭
和
17.12.10
に
つ
い
て
発行、チー―ー――-^
-
R
)
に
よ
る
と
、
品
川
弥
二
郎
と
な
っ
て
お
り
、
作
曲
は
、
大
村
益
二
郎
等
が
相
談
し
て
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
一
説
に
は
、
京
都
祇
園
新
地
の
島
村
屋
の
抱
え
芸
者
中
西
君
雄
と
な
っ
て
い
る
）
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
大
村
と
す
れ
ば
、
オ
ラ
ソ
ダ
鼓
笛
隊
の
演
奏
し
て
い
た
曲
と
日
本
の
旧
来
の
歌
謡
の
曲
と
を
折
衷
し
た
も
の
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
人
と
考
え
ら
れ
る
。
品
川
弥
二
郎
は
牌
を
日
孜
、
字
を
思
父
と
称
し
て
、
号
を
扇
洲
、
思
甫
、
若
談
楼
、
ま
た
は
念
仏
庵
主
と
い
っ
た
。
天
保
―
四
年
（
一
〈
g-
―-）
九
月
二
九
日
、
長
門
国
萩
の
東
郊
椿
郷
松
本
村
字
川
端
（
現
在
萩
市
椋
東
区
船
津
）
に
生
ま
れ
、
父
は
弥
市
右
衛
門、
母
は
満
津
（
松
子
）
と
い
っ
た
。
安
政
四
年
(-〈写七）、
十
五
歳
で
松
下
村
塾
に
学
び
、
吉
田
松
陰
の
教
え
を
受
け
た
。
幕
末
維
新
の
際
に
は
御
楯
隊
に
属
し
、
ま
た
薩
長
同
盟
で
活
躍
し
た
。
王
政
復
古
の
大
号
令
が
炭
応
一
＿
一
年
(
-
A
六
七
）
―
二
月
九
日
に
下
る
と
、
摂
政
、
関
白
、
征
夷
大
将
軍
等
の
従
来
の
官
制
を
一
切
廃
し
て
、
新
た
に
総
裁
、
議
定
、
参
与
の
三
職
が
配
置
さ
れ
た
。
総
裁
に
有
栖
川
熾
仁
親
王
、
議
定
に
仁
和
宮
嘉
彰
親
王
、
山
階
宮
晃
親
王
、
中
山
前
大
納
言
忠
能
、
正
田
口
親
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「
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ぶ
し
」
に
つ
い
て
親
町
一
―
一
条
前
大
納
言
実
愛
、
中
御
門
中
納
言
経
之
、
尾
張
藩
主
徳
川
脱
勝
、
越
前
藩
主
松
平
脳
水
（
春
紙
）
、
芸
州
藩
主
浅
野
長
勲
、
土
州
藩
主
山
内
豊
信
（
容
堂
）
、
薩
彫
藩
主
島
津
茂
久
、
参
与
に
は
大
原
重
徳
、
万
里
小
路
博
房
、
長
谷
信
篤
、
岩
倉
具
視
、
柄
本
実
梁
、
そ
の
他
に
以
上
五
藩
の
重
臣
が
三
名
ず
つ
選
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
た
。
弥
二
郎
は
、
奥
羽
鎖
撫
総
督
参
謀
と
な
り
、
有
栖
川
宮
に
い
ろ
い
ろ
と
怠
見
を
申
し
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
錦
の
御
旗
を
作
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
庶
民
一
人
々
々
に
官
軍
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
よ
り
、
歌
謡
を
紙
に
刷
り
、
官
軍
の
進
み
行
く
沿
道
で
ま
き
散
ら
し
な
が
ら
ゆ
く
こ
と
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
の
歌
詞
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
弥
二
郎
は
、
後
、
枢
密
顧
門
官
と
な
り
明
治
一
―
―
三
年
（
五
8
)
二
月
二
六
日
死
去
し
た
。
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
法
名
は
至
誠
院
釈
一
貫
日
孜
居
土
と
い
い
、
京
都
霊
山
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
明
治
元
年
(
-
〈
六
〈
）
正
月
三
日
に
は
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
徳
川
腹
喜
は
、
部
下
の
強
い
願
い
に
擁
立
さ
れ
て
京
都
に
入
る
こ
と
と
な
り
、
幕
府
の
歩
兵
並
び
に
会
津
、
桑
名
、
姫
路
、
高
松
、
松
山、
大
垣
、
浜
田
、
忍
等
の
親
藩
譜
代
の
兵
を
出
発
せ
し
め
た
。
会
津
、
桑
名
の
二
藩
の
歩
兵
と
幕
府
軍
の
歩
兵
が
先
駆
と
し
て
京
都
に
進
撃
し
た
。
ま
た
別
に
滝
川
播
磨
を
し
て
、
薩
摩
討
伐
の
表
を
持
た
せ
て
京
都
進
撃
の
ロ
実
と
し
た
。
諸
兵
は
元
日
よ
り
次
々
に
大
坂
を
出
発
し
て
、
守
口
、
牧
方
、
淀
を
経
て
、
鳥
羽
・
伏
見
の
両
街
道
を
進
ん
で
、
三
日
に
は
薩
隊
・
長
州
の
各
兵
が
陣
を
張
っ
て
い
た
鳥
羽
・
伏
見
に
到
着
し
て
相
対
峙
し
こ。t
 戦は
三
日
午
後
五
時
頃
、
烏
羽
に
陣
を
守
っ
て
い
た
薩
脚
軍
の
発
砲
に
始
ま
っ
て
、
つ
づ
い
て
伏
見
の
長
州
軍
が
鳥
羽
の
砲
声
を
聞
い
て
攻
撃
を
開
始
し
た
。
薩
•
長
の
軍
は
少
な
い
兵
力
で
あ
っ
た
が
善
く
戦
っ
て
、
夜
を
徹
し
て
進
み
、
四
日
の
暁
に
は
幕
府
軍
の
攻
撃
を
破
っ
た
。
一
方
、
三
日
夜
に
は
宮
中
に
お
い
て
脳
定
、
参
与
等
に
総
参
内
を
命
じ
て
会
議
が
開
か
れ
た
。
そ
し
て
議
定
嘉
彰
親
王
に
軍
事
総
裁
を
兼
ね
し
め
、
参
与
東
久
世
少
将
、
烏
丸
侍
従
を
軍
事
参
謀
と
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
嘉
彰
親
王f●
 
を
征
討
大
将
軍
と
す
る
こ
と
に
し
て
錦
旗
節
刀
を
授
け
、
参
与
四
条
隆
謂
、
参
与
助
役
五
条
為
栄
を
錦
旗
奉
行
に
命
じ
た
。
そ
し
て
官
軍
、
東
軍
の
区
別
が
一
般
の
人
達
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
四
日
の
朝
か
ら
、
征
討
大
将
軍
の
宮
が
錦
旗
を
掲
げ
て
戦
場
に
出
陣
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
錦
旗
こ
そ
品
川
が
命
ぜ
ら
れ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
を
歌
い
つ
つ
、
官
軍
は
江
戸
に
む
け
て
進
撃
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
史
実
に
つ
い
て
、
『品
川
弥
二
郎
伝
』
（
奥
谷
松
治
著
・
荘
阻
術
院
刊
•
昭
和
1
5.
2
.
1
0発行
、
頁
七
七
ヌ
六
ー
宰
一0
）̂
に
、
田
中
常
太
郎
氏
が
父
母
か
ら
聞
い
た
談
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
て
み
る
。
「
当
時
京
都
市
中
の
有
力
な
書
店
は
、
御
所
、
薩
磨
、
長
州、
会
津
、
桑
名
等
、
諸
藩
の
出
入
先
が
そ
れ
ぞ
れ
決
つ
て
居
り
、
幕
府
末
の
頃
に
な
る
と
出
入
先
の
関
係
に
よ
り
勤
皇
派
と
猫
府
派
に
二
分
さ
れ
て
ゐ
た
。
四
条
通
り
御
旗
町
に
田
中
屋
治
兵
衛
（
田
中
常
太
郎
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氏
の
父
で
こ
の
屋
の
主
人
）
と
い
ふ
書
陣
が
あ
り
、
東
洞
院
二
条
上
ル
に
支
店
を
置
い
て
相
当
盛
大
に
営
業
し
て
ゐ
た
。
こ
の
書
店
の
出
入
先
は
禁
裡
御
用、
西
園
寺
公
、
長
州
藩
、
薩
州
藩
等
で
あ
っ
た
。
品
川
が
薩
摩
屋
敷
に
潜
伏
中、
田
中
屋
は
商
売
の
た
め
藩
邸
内
に
出
入
し
、
品
川
の
書
面
を
受
け
取
っ
て
各
方
面
に
使
し
外
部
と
の
連
絡
を
図
っ
た
。
又
そ
の
当
時
山
口
に
大
内
版
の
論
語
の
版
元
が
あ
り
、
長
州
か
ら
上
京
す
る
使
が
版
元
の
店
員
に
化
け
、
論
語
を
荷
物
と
し
て
田
中
屋
に
着
き
、
田
中
屋
か
ら
薩
岸
屋
敷
に
使
を
出
し
て
品
川
と
連
絡
を
図
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
田
中
屋
の
本
店
は
、
出
入
が
表
と
横
の
両
方
に
あ
り
、
密
か
に
出
入
す
る
の
が
便
利
で
あ
っ
た
の
で
、
品
川
等
が
暮
夜
ひ
そ
か
に
こ
の
店
の
二
階
に
集
つ
て
密
議
を
し
た
こ
と
も
艇
々
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
或
る
日
の
こ
と
品
川
が
こ
の
店
に
来
て
、
主
人
に
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
節
の
原
稿
を
示
し
、
明
日
迄
に
何
百
部
か
を
印
刷
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
主
人
は
何
人
か
の
職
人
に
外
出
を
禁
じ
て
二
階
に
罐
詰
に
し
、
徹
夜
し
て
版
木
を
彫
刻
し
又
刷
り
、
約
束
通
り
の
時
間
ま
で
に
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
。
品
川
は
そ
れ
を
京
都
市
内
の
町
の
辻
で
読
売
り
に
売
ら
せ
た
4
め、
間
も
な
く
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
節
が
一
般
に
流
行
す
る
様
に
な
っ
た
。
尚
品
川
は
弁
を
使
ふ
こ
と
が
非
常
に
上
手
で
あ
っ
た
。
」
な
お
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
品
川
弥
二
郎
の
伝
記
が
二
冊
入
っ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
は
、
『品
川
子
爵
伝
』
（
村
田
蜂
二
郎
著
、
大
日
本
図
害
株
式
会
社
刊
、
明
治
4
3
.
4
.
2
8
発
行
、
ヌ
六
ー
一
―
1
~
1
0
)
も
う
―
つ
は
、
『
品
川
子
爵
追
悼
録
』
（
餓
田
完
之
参
閥
、
阿
武
伯
一
纂
輯
、
警
眼
社
刊
、
明
治
3
3
.
6
•
発
行
、
ヌ
六ー
k
g究
）
で
あ
了
る
。
さ
て
歌
詞
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
書
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
特
別
書
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
『
都
風
流ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ぶ
し
』
（
辿
特•
へ
七
ーg
g
-七
）
の
墨
一色
刷
一
枚
も
の
が
あ
る
（
同
じ
も
の
の
復
刻
が
、
へ
七
ー
四
＿
―
―
七
l-―に入
っ
て
い
る
）
。
ま
た
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
（
安
田
文
庫
）
の
『
都
風
流
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ぶ
し
』
の
色
刷
一
枚
も
の
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
歌
詞
に
少
々
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
次
に
対
比
し
て
み
た
い
と
思
う
。
前
者
を
⑧
と
し
、
後
者
を
⑱
と
す
る
。
①
囚
一
天
万
乗
の
ミ
か
ど
に
手
向
ひ
す
る
や
つ
を
⑲
一
て
ん
万
乗
の
、
‘
、
か
ど
に
手
向
ひ
す
る
や
つ
を
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
（
以
下
略
）
⑧
ね
ら
ひ
は
づ
さ
ず
ど
ん
／
＼
う
ち
だ
す
薩
長
＋
―
⑲
右
に
同
じ
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
（
以
下略）
②
凶
宮
さ
ま
／
＼
御
馬
の
前
の
び
ら
／
＼
す
る
の
ハ
な
ん
じ
ゃ
い
な
⑱
宮
さ
ま
／
＼
御
馬
の
前
の
ひ
ら
／
＼
す
る
の
ハ
な
ん
じ
ゃ
い
な
⑧
あ
り
や
朝
敵
征
伐
せ
よ
と
の
錦
の
御
は
た
じ
ゃ
し
ら
な
ん
か
⑪
あ
り
や
朝
敵
征
伐
せ
よ
と
の
錦
の
御
旗
じ
ゃ
し
ら
な
ん
か
③
凶
ふ
し
ミ
鳥
羽
淀
は
し
本
く
ず
ハ
の
た
4
か
ひ
ハ
⑱
ふ
し
ミ
鳥
羽
淀
は
し
本
く
す
は
の
た
た
か
ひ
ハ
凶
薩
土
長
し
の
お
ほ
た
る
手
ぎ
ハ
じ
ゃ
な
い
か
ひ
な
⑱
右
に
同
じ
さ
む
ら
い
④
囚
お
と
に
聞
へ
し
関
東
士
ど
っ
ち
ゃ
へ
に
げ
た
と
問
ふ
た
れ
バ
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⑱
お
と
に
聞
へ
し
関
東
ざ
む
ら
ひ
と
っ
ち
ゃ
へ
に
げ
た
と
問
ふ
た
れ
ハ
凶
城
も
き
が
い
も
す
て
4
あ
づ
ま
へ
に
げ
た
げ
な
⑱
城
も
き
が
い
も
捨
て
あ
づ
ま
へ
に
げ
た
け
な
⑤
因
国
を
と
る
の
も
人
を
こ
ろ
す
も
誰
も
本
意
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
⑱
国
を
お
ふ
の
も
人
を
こ
ろ
す
も
誰
も
本
意
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
凶
わ
し
ら
が
と
こ
ろ
の
お
国
へ
手
向
ひ
す
る
ゆ
へ
に
⑱
薩
長
土
の
先
手
に
手
向
ひ
す
る
ゆ
へ
に
⑥
囚
雨
の
ふ
る
よ
な
て
つ
ほ
の
玉
の
く
る
中
に
⑱
雨
の
ふ
る
よ
な
て
つ
ほ
の
玉
の
く
る
な
か
に
し
ゅ
囚
命
も
お
し
ま
ず
さ
き
が
け
す
る
の
も
ミ
ん
な
お
主
の
た
め
ゆ
へ
じ
ゃ
⑱
右
に
同
じ
ま
た
、
『
明
治
流
行
歌
史
』
（
藤
沢
衛
彦
著
、
春
陽
堂
刊
、
昭
和
4
i
.28
発
行
、
頁
一
五
）
”
と
こ
と
ん
や
れ
節
“
、
『
流
行
歌
明
治
大
正
史
』
（
添
田
知
道
著
、
春
秋
社
刊
、
昭
和
8
.
1
.20
発行、
頁
五
i
六
）
”
都
風
流
ト
ソ
ヤ
レ
節
“
（
囚
の
歌
詞
と
同
じ
）
等
を
見
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
文
字
の
上
や
文
句
の
上
で
違
い
が
あ
る
。
私
の
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
前
に
上
げ
た
二
つ
の
系
統
が
残
っ
て
い
る
。
品
川
弥
二
郎
等
の
作
っ
た
も
の
は
お
そ
ら
く
初
め
の
一
・
ニ
節
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
流
行
歌
明
治
大
正
史
』
に
は
、
東
京
に
入
っ
て
か
ら
の
歌
と
し
て
、
「
は
や
り
う
た
と
ん
や
れ
ぶ
し
」
（
頁
七
1
I
 
0
)
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
少
々
長
い
が
、
演
歌
発
展
の
姿
と
し
て
次
に
示
し
て
お
こ
う
。
・
文
久
あ
を
せ
ん
お
江
戸
じ
ゃ
ょ
け
れ
ど
、
い
な
か
へ
で
か
け
ち
ゃ
と
ほ
ら
な
い
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
そ
れ
に
つ
け
て
も
道
ら
く
む
す
こ
の
、
小
せ
ん
の
ゆ
く
へ
が
し
れ
ま
せ
ぬ
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
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ト
ソ
ヤ
レ
ぶ
し
」
に
つ
い
て
•
う
へ
の
4
い
く
さ
の
は
な
し
を
き
け
ば
‘
て
つ
ぽ
ふ
ぼ
ん
／
＼
ひ
ろ
小
路
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
び
つ
く
り
下
谷
で
み
な
て
う
に
ん
が
、
あ
さ
く
さ
さ
し
て
ぞ
に
げ
て
行
く
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
や
な
か
に
一
―
―
さ
き
前
後
が
あ
と
さ
き
、
せ
ん
ぢ
ん
お
さ
き
が
こ
ふ
め
う
で
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
ち
ご
そ
は
や
り
さ
き
女
郎
し
ゅ
は
口
さ
き
、
む
ま
く
お
客
を
の
せ
か
け
る
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
い
く
さ
の
な
い
と
こ
に
げ
て
ゆ
く
な
ら
、
天
へ
の
ぼ
る
か
ぢ
に
む
ぐ
れ
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
そ
れ
が
い
や
な
ら
ど
こ
へ
も
ゆ
か
ず
に
、
や
っ
ば
り
お
江
戸
に
い
る
が
よ
い
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
い
く
さ
さ
い
中
、
お
な
ら
が
ぶ
い
／
＼
て
つ
ぽ
の
お
と
か
と
ま
ち
が
い
て
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
て
き
も
お
そ
れ
て
は
な
を
ば
つ
ま
ん
で
く
さ
い
事
じ
ゃ
と
に
げ
て
ゆ
く
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
・
人
に
す
か
れ
た
文
久
せ
ん
も
、
今
じ
ゃ
せ
け
ん
で
き
ら
は
れ
る
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
い
び
つ
な
よ
う
で
も
百
も
ん
せ
ん
は
、
て
う
ど
あ
る
の
で
人
が
す
く
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
あ
い
づ
に
下
向
の
そ
の
せ
ん
ぢ
ん
は
、
長
し
う
彦
根
に
尾
ハ
リ
さ
ま
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
大
州
の
い
き
お
い
た
ん
と
あ
り
ま
で
、
菊
の
御
も
ん
の
は
た
を
た
て
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
・
人
づ
は
大
が
き
い
せ
い
は
と
ふ
人
＼
、
い
つ
も
か
ち
ま
す
あ
き
黒
田
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
ま
つ
は
片
ぎ
り
こ
う
名
は
市
は
し
、
か
た
に
き
ん
ぎ
れ
相
じ
る
し
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
ひ
ご
の
熊
本
九
よ
う
の
星
は
、
細
川
さ
ま
の
さ
き
そ
な
ヘ
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
く
つ
は
の
御
も
ん
で
り
ん
／
＼
‘
ひ
ぴ
く
は
お
と
に
き
こ
へ
し
さ
つ
ま
さ
ま
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
な
4
松
平
の
そ
の
名
も
た
か
き
、
藤
井
に
ま
つ
井
に
大
給
さ
ま
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
世
良
田
長
沢
は
な
し
は
本
ぜ
う
丹
波
の
守
が
戸
田
さ
ま
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で
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
い
く
さ
は
ぶ
ん
取
城
を
ば
の
つ
と
り
、
こ
う
め
う
て
が
ら
で
く
び
を
と
り
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
い
ん
し
う
と
つ
と
り
命
は
や
り
と
り
、
い
つ
も
い
く
さ
は
か
ち
を
と
り
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
・
官
軍
総
ぜ
い
百
ま
ん
よ
き
の
、
ぐ
ん
ぜ
い
そ
ろ
へ
て
い
さ
ま
し
や
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
お
ふ
し
う
お
げ
こ
ふ
み
な
て
う
れ
ん
で
、
大
づ
4
小
づ
4
で
人
の
や
ま
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
．
ゑ
ち
ぜ
ん
け
で
も
し
や
つ
き
り
立
花
、
い
せ
い
は
よ
し
田
で
い
づ
み
の
か
み
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
せ
ん
ぜ
う
に
む
か
へ
ば
こ
う
名
か
ず
／
＼
、
と
し
も
い
か
さ
で
酒
井
さ
ま
ト
コ
ト
ソ
ャ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
一
に
い
け
だ
が
び
ぜ
ん
の
た
い
よ
、
二
ば
ん
に
く
り
こ
む
あ
ハ
さ
ま
よ
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
中
の
そ
な
へ
が
大
む
ら
さ
ま
よ
、
ご
づ
め
は
か
ゞ
さ
ま
き
し
う
さ
ま
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
｀
ャ
レ
ナ
•
お
ふ
州
せ
ん
だ
い
国
は
こ
ふ
大
、
ぜ
ん
代
み
も
ん
の
大
い
く
さ
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
さ
き
は
あ
い
‘
、
つ
で
せ
ん
ぜ
う
は
白
川
、
鉄
ぽ
は
ぽ
ん
ぽ
ん
う
つ
の
み
や
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
信
州
に
ま
つ
し
ろ
ゑ
ち
ご
で
長
岡
、
奥
州
で
た
な
ぐ
ら
大
い
く
さ
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
で
は
で
庄
内
も
か
み
山
が
た
、
よ
ね
沢
な
ん
ぶ
に
つ
が
る
さ
ま
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
さ
4
り
ん
ど
う
が
石
川
さ
ま
よ
、
O
は
か
と
ふ
の
も
ん
所
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
ふ
じ
は
内
藤
で
な
べ
し
ま
さ
ま
が
、
は
な
れ
ま
い
と
の
だ
き
め
う
が
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
い
く
さ
は
し
づ
ま
り
代
は
た
い
平
で
、
諸
け
の
軍
ぜ
い
は
御
か
い
ぢ
ん
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
て
う
か
よ
ろ
こ
ぶ
諸
し
き
も
さ
が
れ
ば
、
お
江
戸
は
ど
ん
l
¥＼
は
ん
ぜ
う
す
る
ト
コ
ト
ソ
ャ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
•
江
戸
で
い
ち
む
ら
し
か
ん
の
し
よ
う
さ
で
、
た
の
す
け
だ
っ
そ
う
の
大
が
ん
そ
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
ゐ
の
ち
す
て
る
も
お
し
う
の
た
め
よ
、
お
く
れ
を
と
る
の
は
よ
く
の
た
め
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
・
ぎ
よ
う
と
く
ふ
な
ば
し
い
ち
か
わ
か
け
て
、
姉
さ
ん
ま
た
ぐ
ら
ね
こ
ざ
ね
か
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
お
米
は
た
か
い
に
お
わ
し
の
た
か
い
で
、
く
ら
い
の
た
か
い
は
ち
よ
く
し
さ
ま
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
こ
ん
な
具
合
で
、
歌
詞
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
ゆ
く
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
ま
で
出
て
く
る
。
•
姉
さ
ん
／
＼
お
前
の
頭
に
、
ぐ
る
人
＼
巻
い
た
は
何
ん
じ
ゃ
い
な
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
こ
れ
は
流
行
の
束
髪
、
い
ぎ
り
す
結
び
を
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
そ
し
て
『
流
行
歌
明
治
大
正
史
』
（
頁
一
二
三
九
1
四
O
)
に
よ
る
と
、
「
新
ト
ン
ヤ
レ
節
」
（
添
田
歴
蝉
坊
作
）
が
出
て
く
る
。
・
皆
さ
ん
／
＼
ニ
ソ
マ
さ
ん
の
前
に
ピ
ョ
コ
／
＼
お
辞
儀
す
る
ア
リ
ヤ
何
ぢ
や
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
あ
れ
は
米
買
つ
て
船
買
つ
て
株
買
つ
て
儲
け
て
死
ん
だ
亡
者
と
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
＞
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
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」
に
つ
い
て
•
皆
さ
ん
／
＼
停
留
所
々
々
々
に
う
よ
ー
~
し
て
る
も
の
ア
リ
ヤ
何
ぢ
や
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
あ
れ
は
ボ
ロ
電
車
に
乗
る
気
で
待
っ
て
ゐ
る
気
長
な
人
間
と
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ャ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
・
皆
さ
ん
／
＼
お
か
し
な
女
ど
も
が
お
花
を
売
つ
て
る
ア
リ
ャ
何
ぢ
や
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
あ
れ
は
費
婦
人
、
自
分
の
金
を
出
さ
ず
に
慈
善
を
す
る
と
い
ふ
の
ぢ
や
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
・
皆
さ
ん
／
＼
東
京
の
街
歩
い
て
一
番
瓶
に
さ
は
る
も
の
ア
リ
ヤ
何
ぢ
や
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
あ
れ
は
飛
ん
で
行
く
自
動
車
が
ハ
ネ
飛
ば
す
ど
ろ
／
＼
路
の
ど
ろ
だ
と
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
こ
ん
な
具
合
に
、
時
代
の
流
れ
の
中
に
い
て
、
庶
民
の
感
じ
た
も
の
が
次
々
に
歌
に
さ
れ
て
唱
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
り
す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と
し
ん
の
9
第
二
節
目
の
「
宮
さ
ま
」
と
は
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
殿
下
の
こ
と
で
よ
し
の
み
や
た
か
ひ
と
あ
る
。
熾
仁
は
初
め
歓
宮
と
称
せ
ら
れ
て
、
有
栖
川
宮
第
八
代
織
仁
親
王
の
第
一
王
子
で
、
嫡
母
は
御
息
所
広
子
、
左
大
臣
二
条
斉
信
の
第
五
女
、
生
母
は
家
女
房
佐
伯
氏
、
名
は
祐
子
、
京
都
若
宮
八
幡
宮
神
主
丹
波
守
祐
条
の
第
一
女
で
あ
る
。
親
王
は
天
保
六
年
(K-―
―
五
）
二
月
一
九
日
の
誕
生
で
あ
る
。
疫
応
三
年
(
-
〈
六
七
）
の
頃
は
三
十
三
歳
の
青
年
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
明
治
二
八
年
（
一
会
写
）
一
月
一
五
日
午
後
一
―
一
時
斃
去
（
公
表
の
翡
去
は
二
十
四
日
）
、
六
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
当
図
書
館
に
『
熾
仁
親
王
行
実
』
上
・
下
巻
合
松
宮
蔵
版
、
昭
和
4
.
8
.
3
1
発行
、
ヌ一ー
g
六O
]
(
T
―
-
)
と
か
『
熾
仁
親
王
日
記
』
（
在
松
宮
蔵
版
昭
和
1
1.
7
•
1
5
発
行
、
ヌ
＿
―
_
翌
一
（
―
_
六
）
）
等
が
あ
る
。
錦
の
御
旗
と
は
、
日
月
を
金
銀
で
刺
縛
し
、
ま
た
は
画
い
た
赤
地
の
錦
旗
で
、
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
朝
敵
征
伐
に
官
軍
の
し
る
し
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
実
は
『
太
平
記
』
の
五
の
巻
の
「
大
塔
宮
熊
野
落
の
事
」
の
条
に
”
（
上
略
）
只
、
彼
れ
が
申
請
く
る
旨
に
任
せ
て
、
御
旗
を
被
＞
下
候
へ
か
し
と
申
し
け
れ
ば
、
宮
、
げ
に
も
と
思
召
し
て
、
日
月
を
、
金
銀
に
て
打
ち
着
け
た
る
錦
の
御
旗
を
、
芋
瀬
の
庄
司
に
被
＞
下
け
る
（下
略
）
“
と
あ
る
。
『
太
平
記
』
は
、
花
園
天
皇
の
文
保
二
年
（
＝
―
-
ス
）
よ
り
後
村
上
天
皇
の
正
平
二
二
年
(
-
―
―
―
―
笙
）
ま
で
の
約
五
十
年
間
の
戦
乱
の
記
録
で
あ
る
。
撰
者
は
詳
か
で
は
な
い
が
、
小
島
法
師
円
寂
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
詞
に
類
縁
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
を
し
て
ゆ
く
と
、
無
限
に
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に
わ
た
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
作
り
出
す
社
会
の
動
き
の
す
べ
て
に
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
触
れ
な
け
れ
ば
と
思
う
こ
と
は
、
第
四
節
目
の
へ
城
も
き
が
い
も
す
て
て
：・
：
・
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
き
が
い
」
と
い
う
カ
ナ
を
、
『
斬
』
（
綱
淵
撒
錠
著
、
文
芸
春
秋
刊
、
昭
和
50.11.25
発
行
、
「
文
春
文血
」．
頁
ご
二
）
、
お
よ
び
『
日
本
を
ダ
メ
に
し
た
明
治
維
新
の
偉
人
た
ち
』
早
乙
女
貢
著
（
山
手
晋
房
刊
、
昭
和
53
.1
2
.
5
発
行
、
頁
―
二
七
）
に
は
、
「
機
械
」
と
漠
字
当
て
、
こ
れ
は
、
大
砲
•
鉄
砲
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
「
機
械
」
を
「
き
が
い
」
と
に
ご
っ
て
当
時
の
人
は
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
城
も
気
概
も
捨
て
て
」
と
読
む
仁
も
い
る
。
こ
の
曲
の
作
曲
者
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
大
村
益
次
郎
は
、
文
政
七
年
(K-
＿
四
）
三
月
一
0
日
、
周
防
国
吉
敷
郡
鋳
司
村
字
大
村
（
一
説
、
同
郡
秋
穂
村
字
天
田
）
で
生
ま
れ
た
。
初
め
村
田
亮
庵
（
別
に
良
庵
）
、
後
に
蔵
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六
、
幼
名
は
宗
太
郎
（
別
に
惣
太
郎
）
で
あ
る
。
大
村
益
次
郎
と
名
乗
っ
た
の
は
、
製
応
元
年
（
一
企
釜
）
藩
主
の
命
令
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
廟
堂
に
な
が
と
し
仕
官
し
て
か
ら
は
、
姓
は
藤
原
、
眸
を
永
敏
と
称
し
た
。
代
々
医
者
の
家
で
あ
る
。
祖
父
は
村
田
良
庵
（
別
に
良
安
）
、
父
は
村
田
孝
益
、
母
は
梅
で
あ
る
。
益
次
郎
は
兵
部
大
輔
と
な
り
、
明
治
二
年
(
K究
）
九
月
四
日
京
都
三
条
木
屋
町
に
あ
る
旅
寓
の
二
階
で
兇
徒
の
た
め
に
刺
さ
れ
、
そ
れ
が
も
と
で
敗
血
症
と
な
り
、
同
年
―
一
月
五
日
に
永
眠
し
た
。
時
に
四
十
六
オ
で
あ
っ
た
。
贈
従
二
位
を
賜
わ
り
、
そ
の
新
し
い
日
本
の
兵
制
改
革
の
功
労
は
史
上
に
輝
い
て
い
る
。
大
村
益
次
郎
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
伝
記
書
を
拾
っ
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
『
故
兵
部
大
輔
従
二
位
大
村
永
敏
御
事
蹟
年
表
並
逸
事
談
話
』
（
小
野
栄
治
編
、
大
村
神
社
別
格
出
顕
事
務
所
刊
、
昭
和
9
.
1
1
.
1
発
行
、
ヌ
六
ーK
―
宍
）
『
大
村
i
兵
部
大
輔
』
（
足
助
直
次
郎
著
、
金
港
堂
刊
、
明
治
35.7.10
発
行
、
ヌ
K
I
七匹
―-）
『
大
村
益
次
郎
ー
猫
末
維
新
の
兵
制
改
革
ー
』
（
絲
屋
寿
雄
著
、
中
央
公
論
社
刊
、
昭
和
4
6
.
7
.
1
5
発
行
〈
中
公
新
柑
2
5
7
〉
)
『
大
村
益
次
郎
』
（
大
村
益
次
郎
先
生
伝
記
刊
行
会
編
、
箔
害
房
刊
、
昭
和
1
9
.
4
i
発
行
、
ヌ
六
ー
空
呉
）
『
近
代
軍
制
の
創
始
者
大
村
益
次
郎
』
（
田
中
惣
五
郎
著
、
千
介
因
房
刊
、
昭
和
13.5.13
発
行
、
ヌ
六
ー
竺
一
―10
)
『
大
村
益
次
郎
写
真
集
ー
目
で
見
る
益
次
郎
の
生
涯
ー
』
（
内
田
伸
糾
、
マ
ツ
ノ
内
店
刊
、
昭
和
50.12.20
発
行
、
ヌ六ー七八
0
立
）
『
大
村
益
次
郎
文
書
』
（
内
田
伸
網
、
マ
ツ
ノ
古
店
刊
、
昭
和
5
2
.
3
.
10
発
行
、
ヌ
六
ー
七
ハ
〇
匹
）
『
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
』
（
村
田
蜂
次
郎
著
並
発
行
者
、
大
正
8
.
1
1
.
3
0
発
行
、
ヌ
六
ー
写
0
七0
)
『
大
村
益
次
郎
先
生
伝
』
（
村
田
峰
次
郎
著
、
稲
垣
道
毀
発
行
者
、
明
治
25.12.27
発行、ヌ六ー写一
5
七
）
、
同
じ
本
が
『
渉
外
関
係
雑
誌
記
事
・
目
録
類
』
（
リ
守
老
―
i
-
―
-
（
翌
）
）
の
中
に
も
入
っ
て
い
る
。
こ
の
曲
は
、
サ
リ
バ
ン
作
曲
、
喜
歌
劇
『
ミ
カ
ド
』
の
中
で
、
日
本
の
皇
帝
に
対
す
る
礼
式
の
曲
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
り
、
プ
チ
ー
ニ
の
『
お
蝶
夫
人
』
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
諸
外
国
に
日
本
の
国
歌
と
思
わ
れ
て
あ
や
ま
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
で
は
、
こ
の
歌
は
、
軍
歌
に
な
っ
た
り
、
流
行
歌
に
さ
れ
た
り
、
唱
歌
に
さ
え
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
近
代
歌
謡
の
初
ま
り
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
日
本
の
歴
史
の
数
頁
を
物
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
様
々
な
社
会
状
況
を
含
ん
で
い
る
―
つ
の
歴
史
的
資
料
な
の
で
あ
る
。
（
追
記
）
こ
の
一
文
を
書
き
終
え
て
か
ら
次
の
も
の
を
見
つ
け
た
の
で
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
『
露
国
征
伐
新
流
行
ぶ
し
』
（
明
治
37
.
2
発
行
、
躙
集
兼
発
行
者
鈴
木
与
八
、
発
行
所
大
川
碇
吉
、
池
特
・
チ
―
-
＇
老
0
0
(
＾
）
）
の
中
の
「
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
節
」
（
花
の
家
識
と
い
う
序
が
あ
る
）
・
皆
さ
ん
／
＼
お
艦
の
う
し
ろ
で
、
ま
ご
l
~
す
る
の
は
何
ん
ぢ
や
い
な
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
、
ア
ー
レ
は
降
参
す
る
と
の
露
西
亜
の
兵
卒
知
ら
な
い
か
、
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
。
・
皆
さ
ん
l
¥＼
津
軽
の
海
峡
う
ろ
／
＼
す
る
の
は
何
ん
じ
ゃ
い
な
、
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
、
ア
ー
レ
は
空
巣
狙
ひ
の
露
西
亜
の
軍
艦
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
。
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「
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ぶ
し
」
に
つ
い
て
と
あ
り
、
こ
れ
は
日
露
戦
争
の
時
の
も
の
で
勝
ち
い
く
さ
を
こ
ん
な
風
に
・
皆
さ
ん
／
＼
仁
川
沖
に
て
海
戦
あ
っ
た
は
何
ん
じ
ゃ
い
な
、
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
、
ア
ー
レ
は
露
艦
を
砲
撃
な
し
た
る
日
本
の
軍
艦
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
皆
さ
ん
／
＼
旅
順
の
あ
た
り
で
大
砲
打
つ
の
は
何
ん
じ
ゃ
い
ナ
、
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
、
ア
ー
レ
は
日
本
軍
艦
霧
艦
を
討
つ
の
を
知
ら
な
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
。
•
皆
さ
ん
／
＼
此
度
の
い
く
さ
に
沈
ん
だ
霧
艦
は
何
ん
じ
ゃ
い
な
、
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ン
ヤ
レ
ナ
、
ア
ー
レ
は
ワ
リ
ャ
ッ
ク
、
コ
レ
ー
ッ
知
ら
い
か
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
°
『
露
国
征
伐
新
い
そ
ぶ
し
』
（
金
竜
山
人
著
、
明
治
3
7
.
3
.
2
発
行
、
紺
集
兼
発
行
者
鈴
木
与
八
、
発
行
所
大
川
碇
吉
、
チ―
―ー
匹七
0
0
(
＾
)
）
に
「
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
」
と
し
て
、
前
に
上
げ
た
『
露
国
征
伐
新
流
行
ぶ
し
』
の
最
初
の
二
節
だ
け
が
載
っ
て
お
り
、
次
に
そ
の
す
こ
し
後
に
「
宮
さ
ん
／
＼
」
と
し
て
次
の
歌
詞
が
載
っ
て
い
る
。
•
皆
さ
ん
／
＼
今
度
の
戦
争
に
献
金
す
る
の
は
何
ん
じ
ゃ
い
な
、
ア
レ
ー
は
遠
征
兵
士
の
慰
労
の
お
金
と
知
ら
な
い
の
、
ト
コ
ト
ソ
ヤ
レ
ト
ソ
ヤ
レ
ナ
•
皆
さ
ん
／
＼
．
敵
軍
の
中
に
き
ら
／
＼
光
る
は
何
ん
ぢ
や
い
な
、
あ
れ
は
味
方
の
兵
士
が
抜
刀
で
進
む
を
知
ら
な
い
か
。
•
海
の
荒
い
の
に
大
砲
の
音
の
、
ド
ソ
／
＼
嗚
る
の
は
何
ん
じ
ゃ
ぃ
な
、
ア
レ
ー
は
、
掘
西
亜
艦
沈
没
さ
せ
た
る
日
本
の
罪
艦
と
は
知
ら
な
い
か
庶
民
に
知
ら
せ
、
庶
民
は
こ
れ
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
多
分
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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